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ESPONDIENDO a la necesidad de un plan
sistemático de investigación de la vida popular,
hemos redactado un amplio cuestionario que abarque
todo el campo de la Etnografía. Lo publicamos en
este ANUARIO y hacemos de él tirada aparte de
algunos cientos de ejemplares, a fin de repartidos
entre aquellos de nuestros colaboradores que, no po-
seyendo el ANUARIO, deseasen investigar a fondo la
etnografía de sus respectivos pueblos.
En el presente volumen ofrecemos unas muestras
de/género de trabajos e investigaciones a que nos
hemos dedicado durante este año de 1934.
En cuanto a los trabajos de Prehistoria, podemos
adelantar la noticia de haber sido descubiertas y en
parte exploradas estaciones de la edad del hierro en
los alrededores del Santuario de Ntra. Sra. de Oro y
en La Hoya (cerca de Laguardia); de la del bronce (tal
vez del Eneolítico) en Lam ikel a (Kontrasta) y Obenkun
(cerca del Santuario de Sta. Teodosia); del Eneolítico
en el monte Jaizkibel y en Ardaitz (Navarra); del Pa-
leolítico en Lamifien-eskatza (Garagartza-Motzdragón)
y Sorginen-lezea (Zugarramurdi-Navarra), etc.
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